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Satvet Lutfi Bey!
S
ON günlerde bir antika eşya 
müzayedesi ilâm isminin 
imlâsını bile unuttuğumuzu 
bize farkettiren esrar-engiz bir zâtı 
hatırlamamıza yol açtı.
Bu zât Prens Sabahattin’in hususi 
kâtibi Satvet Lutvi Beydir. Tozan 
soyadını almıştı. Birkaç sene evvel 
varissiz olarak vefat etti. Kıymetli 
eşyası ve bir iki gayri menkulü var­
dı. Müzayede ilânlarından öğre­
niyoruz ki bu mallarını Darüş- 
şafaka’ya vermiş. Allah rahmet 
ey leye.
Satvet Lutfi Bey için oldum olası 
çok lâflar edilmişti. Kendisi de 
bunu isterdi.
Ben Satvet Lutfi Beyi ilk önce 
1910’larda Kuruçeşme’de Prens 
Sabahattin’in koru içindeki 
köşkünde farkında olmadan katıl­
dığım silâhlı bir hükümet darbesi 
teşebbüsü sırasında gördüm. 
Tanışmamız, daha sonra Çerkeş 
Haşan ismindeki Meşrutiyet 
ihtilâlleri arkadaşım vasıtasiyle 
olmuştur.
Bu iki zâtm ikisi de Prens 
Sabahattin’in tam manasiyle- 
adamı idiler. Doğrusunu söylemek 
lâzım gelirse bunlar o ceryanın fel­
sefesini ve ilmini yapmaktan ziyade 
adem-i merkeziyet, tevsi-i mezuni­
yet, anglo sakson okulu gibi fasıl 
başları ile hülâsa edilen Prens’in 
doktrinlerinden bir şeyler de bilir-, 
lerdi.
Ben bu yazımda Satvet Lutfi Be­
yin biyografisini değil, ona dair ha­
tıralarımı anlatacağım. Nerede 
doğup nerede büyüdüğünü bilmi­
yorum. Ansiklopedilerde de adına 
rastlamadım. Ama Satvet Lutfi Be­
yin Boşnak olduğunu ve eski Millî 
Emniyet Şefi ve devrinin en tarafsız 
ve namuslu adamlarından Şükrü 
Ali Beyin akrabası olduğunu işit- 
miştim.
Satvet Lutfi Bey'in ilk siyaset pi­
yasasına çıkışı Prens Sabahattin 
Bey'in tiâtib-i husûsisi olarak Meş­
rutiyetin ilk senelerinde başlar.
Bundan evvelki yazılardan üçüne 
konu olan - gene Sabahattin’in 
adamlarından - Çerkeş Hasan’ın 
ifadesine nazaran pek cesur değildi, 
takat kurnaz ve Prens üzerinde te­
sirli bir adamdı.
Meşrutiyet devrinde Satvet 
Lutfi Beyi Prensin kâtibi, hattâ 
Prensin haberi olmadan onun ihtilâl 
tertipçisi olarak t görüyoruz. Nete- 
kim onlardan birine ben de katıl-' 
mıştım.
Harbiye Nazırı Nazım Paşanın 
katlinden sonra muhalefet aym stil­
de contre-attaque’lara kalkıştığı sı­
rada “ Lakiîb-i hükümet" adı verilen 
bir komploda zannederim eh vardı. 
Haşan da o da tevkif edildi ve İs­
tanbul Divan-ı Harbince müebbed 
kalebendliğe mahkûm oldulardı.
Birinci Cihan Harbinde İttihatçı­
lar siyasî mahkûmları kendi arala­
rında bölüştüler ve hapisten çıkarıp 
istihdam ettiler. Bu onlar için akıl­
lıca bir hareket, mahkûmlar için de 
bir nevi cabadan hürriyet oldu. Çer­
keş Hasan’ı - kabadayılığına pek 
imrenmiş olan-Cemal Paşa aldı. Ön­
ce Bahriye Nezaretinde kâtip olarak 
kullandı. Sonra Dördüncü Ordu’ya 
beraber götürdü, orada - Ermeni 
yetimleri müfettişi unvanı altında - 
bir nevi siyasî ajan olarak kullandı 
idi. Satvet Lutfi Bey de zannederim 
Maliye Vekili Cavit Beye ve Harici 
yemize bâzı hizmetlerde bulundu.
İkinci Cihan Harbinde Satvet 
Lutfi Beyi Balkanlarda, Orta Avru- 
pada faaliyette görüyoruz.
Şimdi tarihini kestiremeyeceğim 
bir gün (42 - 43 yıllarında) mektep 
arkadaşım Girit’li "Mehdi”  Beyden 
(Eski İzmir Gümrükleri Başmüdü­
rü) Satvet Lutfi Beyin, Romanya’­
dan tek başına bir kayıkla Türki­
ye’ye kaçtığım öğrendik. Ondan 
sonra Satvet Lutfi Bey Türkiye’de 
adı çok geçen bir zat olarak görün­
meye başladı...
Denildiğine göre Satvet Lutfi Bey 
İkinci Cihan Harbinde müttefik 
devletlerin, bilhassa İngilizlerin çok 
hususi misyonlarında bulunmuş, 
hatta kullandığı kartvizitinde, is­
minin altında O.B.E. harfleri yazdı 
idi. Bu bir İngiliz İmparatorluk ni­
şanı idi ki yüksek rütbeleri mühim 
hizmet edenlere verilirmiş.
Satvet Lutfi’nin Romanya’ya ge­
lişi bir casusluk romanı gibi ceryan 
etmiştir. Almanlar Satvet Lutfi Be­
yi iş üstünde yakalamışlar ve Bu­
dapeşte’de idama mahkûm etmiş­
lerdi. Kimbilir hangi sebep ve tesirle 
hapishaneden çıkarılıp nakledildiği 
hastaneden kaçtı. Trenle Roman­
ya'ya gelirken, tesadüfen trende 
merhum Yunus Nadi Beyle harem­
leri Nazmiye Hanıma Rastladığını 
bana rahmetli arkadaşım Doğan 
Nadi anlatmış, hattâ hanımefendi­
ye sonra almak üzere trende bir pa­
ket vermiş olduğunu, bu paketin 
içinde altın bulunduğunu söylemiş­
ti. Bir rivayete göre Satvet Lutfi 
müttefiklerden bir sulh teklifi ile 
gelmiş. Ve nihayet oradan kaçarak 
Türkiye’ye avdet etmişti. Trende 
Nadi Beyi o tanımış. Satvet Lutfi o 
kadar tebdil geziyormuş ki Nadi 
Bey tanımamış.
Satvet Lutfi Bey İstanbul’da 
Teşvikiye’de Rozental adında bir 
zengin museviye ait döşeli dayalı 
pek güzel bir konak satın aldı ve 
orada haftalık resmi kabuller tertip 
etti. Benim onunla tanışmam bu 
resmi kabullerde olmuş ve dost­
luğumuz uzun zaman sürüp gitmiş­
tir.
İstanbul’a dönüşünde Satvet 
Lutfi Beji Zeynep isminde müslü- 
man olmuş bir Alman hanımiyle ev­
lenmiş buİduk. Zeynep İlanım Sat- 
vet’ten de becerikli, akıllı, kültürlü 
bir kadındı. Gûya Prens Sabahat­
tin’in sekreteri iken Satvet ile ev­
lenmişler.
Satvet Lutfi Bey İstanbul’da 
mühim yabancıları da kabul ederdi. 
Meselâ pek meşhur İngiüz yazarı 
Somerset Maugham’ı ben onun 
evinde tanıdım. Müteveffa Patrik 
Athenagoras ziyaretine gelirdi. 
Meşhur ressamlar, artistler İstan­
bul’a geldikçe ona uğrarlardı. Biz 
de giderdik. Ne var ki, zamanla ve 
memleket işlerinde nüfuzumuz artıp 
eksildikçe bu davetlere iştirakimiz 
de öyle ayarlanırdı. Satvet Lutfi 
için birini tanıyıp tanımamak bahis 
konusu değildir. Telefonu açar, is­
tediğini evine davet ederdi.
Böyle işleri yapacak kabiliyette 
“ cins” bir adamdı. Satvet Lutfi’yi 
1946’da Kahire’de o zamanın Mali­
ye Nâzın Osman Bey, Abazanın 
ehramlar yolunda İsmet Paşa ile 
Churchill in görüştükleri köşkünde 
görmüştüm. Ben bir sporcu kafile­
sinin başında idim.
Satvet neden orada idi?
1949’da Vasfi Rıza ve Necmi Rı­
za ile birlikte hemşehrimiz (Itır) 
ilanımın kocası Mısırlı Ali Yahya 
Paşa’nın dâveti üzerine Mısır’a git­
tiğimiz zaman, bir kaç yerde rastla­
dım. Bir yabancı kadın ve bir Ro­
manyalI tayyareci ile beraberdi.
Bütün bunlar ne idi?... Satvet 
oralarda ne yapar, ne kazanırdı? 
Satvet’in en son silâh ticareti ol­
duğunu söylerler. İnanırım.
İspanyol ihtilâlcilerine olduğu 
kadar İtalya ile dövüşen Habeş’li- 
lere de silâh sattığı söylenirdi. Pa- 
rapalas’ın eski sahibi ve silâh tüc­
carı Bodosaki Satvet’in dostu ve 
bu işlerde ortağı olduğunu herkes 
bilirdi.
Denildiğine göre, bu silâh işini 
bir silâh fabrikatörünün kızı olan 
karısı Zeynep hanım, idare eder­
miş; ona da inanırım. Ama Satvet 
ne yaptı ettij para.- kazandı ve son 
zamanlarda evinin yanına ve ona i- 
lâve olarak büyük bir apartman 
yaptırdı.... Başka geliri de olmalı 
ki rahatça yaşadı. Yalnız yanmda 
bir Yugoslav bahçevan vardı ve o- 
nun en sadık adamı idi. İkinci 
harpte Satvet’in Almanlara karşı 
çarpışan General Mihailoviç’le de 
münasebeti olduğu söylenmi^Belki 
4e bu Yugoslav müslümanı onun 
hatırasıdır.
Satvet Lutfi için “ casus”  ve 
bilhassa İngiliz casusu derlerdi. Se­
neler evvel bir gün Akşam gazetesi 
Satvet Lutfi için açıkça İngiliz ca­
susu.—diye- yazmıştı. Ö gün kendi­
sine İran Konsoloshanesindeki bir 
kokteylde rastladım.
- Bana Akşam gazetesi casus 
diyor. Ne yapmalıyım 3—
- Vallahi casusluk öyle kolay is- 
bat edilir bir şey olduğu gibi red­
dedilmesi de kolay değildir. İster­
seniz dava edin! dedim.
Sukûtu tercih etti. Bu rivayet 
doğru mu idi? Satvet Lutfi’nin âdi 
bir casus olduğunu sanmak. İkinci 
harp sırasında İngilizlere muayyen 
bazı hizmetler yapmış olabilir. 
Belki Türkiye ’ye de o sırada bazı 
hizmeti olmuştur.
Ne var ki; kendisine bu esraren­
giz havayı vermeye bayılır ve bü­
yük ölçüde siyasî - ticarî işler çe­
virmeyi severdi. Bir müddet de 
buna muvaffak oldu. İstanbul’da i- 
ken bir ara kendisini iki büyük Da- 
mois. köpek korurdu. Bu köpekler 
Satvet ve karısından başka kimseyi 
yatak odalarının bulunduğu birinci 
kata bırakmazdı. Bir gün köpekleri 
denemek için arkadaşlardan birini 
yukarı salıverdi. Köpek kolundan 
kapınca alaşağı etmişti.
Sonradan bu lüks hayat yavaş 
yavaş söndü. Satvet ve karısı Zey­
nep Hanım daha kapalı ve daha mü- 
tevazi bir hayat sürmeye başladı­
lar. Yaptıkları apartmandan daire­
ler sattılar. Belli ki, paraları biti­
yordu....
Günün birinde ikisinin hastalan­
dığını ve hastahaneye kaldırıldık­
larını öğrendik. Bir gençlik aşısı 
tatbikatından ileri gelen bir komaya 
girdiler. Zeynep Hanım, kurtula­
madı. Satvet. uzun uzadı tedaviden 
ve dimağî kargaşalıktan sonra ke­
feni yırttı. Ama tek başına zar zor 
yaşamaya mahkûm oldu. Galiba 
86 yaşında gözlerini kapadı.
Şimdi Darülşafakka hesabına sa­
tılan antikaların çoğunu onun evin­
de görmüştüm. Gerçekten kıymetli 
şeyler vardı. Dağdağalı ve esrarlı 
bir ömür boyunca birikmiş bir ser­
veti böyle hayırlı bir işe vakfet­
mek, belki de Allah ve vicdanla 
hesabı olanlar için hayırlı bir son­
dur.
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